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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PROFESI 
SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK 
 
 
Oleh 
Febrinia Wahyuningtias 
 
 
ABSTRAK 
 
 Pada saat  ini profesi akuntan menjadi sorotan tajam bagi para pelaku 
bisnis dan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu  
memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. 
Terutama untuk  profesi akuntan publik, mereka dituntut untuk mampu menjaga 
kepercayaan publik dan menjalankan setiap kegiatannya dengan maksimal. 
Sehingga karir akuntan publik merupakan karir yang dianggap menjanjikan 
prospek yang cerah karena profesi ini memberikan tantangan intelektual dan 
pengalaman belajar yang tidak ternilai. 
 Sampel penelitian ditentukan secara probability sampling dengan teknik 
simple random sampling dengan kriteria Mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” 
Jawa Timur angkatan 2006-2008 kelas pagi dan sore semester akhir. Jumlah 
sampel berdasarkan rumus Slovin sebesar 72 responden. Data yang dikumpulkan 
berupa data primer yang diperoleh melalui penyerbaran kuesioner dan data 
sekunder yang diperoleh dari literature, internet, Biro Admik UPN “Veteran” 
Jawa Timur, serta tulisan ilmiah atau tesis yang diperlukan untuk penelitian. 
Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan 
menggunakan Uji hipotesis Uji F dan Uji t. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Apakah Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja, Nilai-Nilai 
Sosial, Indeks Prestasi Kumulatif berpengaruh terhadap Pemilihan Profesi 
Sebagai Akuntan Publik. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghargaan Finansial (X1) dan 
Lingkungan kerja (X2) berpengaruh terhadap Pemilihan Profesi Sebagai Akuntan 
Publik (Y). Sedangkan variabel Nilai - Nilai Sosial (X3) dan Indeks prestasi 
kumulatif (X4) tidak berpengaruh Terhadap Pemilihan Profesi Sebagai Akuntan 
Publik (Y). variabel Penghargaan Finansial (X1)  berpengaruh paling dominan 
6terhadap Pemilihan Profesi Sebagai Akuntan Publik (Y). Hal ini disebabkan 
karena mahasiswa mengharapkan gaji awal yang tinggi, adanya dana pensiun dan 
kenaikan gaji yang lebih cepat dari profesi sebagai akuntan publik. 
 
Kata Kunci: Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja, Nilai – Nilai Sosial, 
Indeks Prestasi Kumulatif, Profesi Sebagai  Akuntan Publik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  Masalah 
Pesatnya perkembangan dunia bisnis memberikan kesempatan luas dalam 
lapangan kerja yang beragam bagi angkatan kerja, salah satunya angkatan kerja 
yang ada di Indonesia adalah Sarjana Ekonomi khususnya Sarjana Akuntansi. 
Pendidikan akuntansi mempunyai tugas untuk menghasilkan profesional-
profesional di bidang akuntansi, seperti akuntan publik, akuntan pemerintah, 
akuntan pendidik, dan akuntan perusahaan. Perkembangan yang  pesat dalam dunia 
kerja selalu direspon dalam sistem pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan 
sarjana akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. 
Sejalan dengan kualitas pendidikan ini pihak pemerintah telah 
mengeluarkan peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar 
nasional pendidikan dengan harapan kualitas sistem pendidikan di Indonesia akan 
meningkat, baik sarana, prasarana dan tenaga pendidik sehingga sarana 
mencerdaskan bangsa dapat terwujud. Pada pasal 26 (4) dinyatakan standar 
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan 
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 
pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menentukan, 
mengembangkan, serta menerapkan ilmu, tekhnologi, dan seni yang bermanfaat 
bagi kemanusiaan.  
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Pada saat  ini profesi akuntan menjadi sorotan tajam bagi para pelaku bisnis 
dan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu  
memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. 
Terutama untuk  profesi akuntan publik, mereka dituntut untuk mampu menjaga 
kepercayaan publik dan menjalankan setiap kegiatannya dengan maksimal. 
Sehingga karir akuntan publik merupakan karir yang dianggap menjanjikan prospek 
yang cerah karena profesi ini memberikan tantangan intelektual dan pengalaman 
belajar yang tidak ternilai. Karir ini juga memberikan kesempatan utnuk 
mengembangkan pekerjaan yang menantang dan bervariasi, karena dapat 
ditugaskan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan 
kondisi yang berbeda. Oleh karena itu wajar jika minat mahasiswa akuntansi untuk 
masuk dalam profesi ini juga besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pesaingan 
ketat dalam tes – tes penerimaan untuk menjadi seorang akuntan diluar akuntan 
publik khususnya yang masuk dalam the big four (Andriati, 2004 dalam Dyah 
Nilamsari, 2008)  
Penelitian yang dilakukan oleh (Stolle, 1976 dalam Nur Azlina, 2009) 
menemukan bahwa mahasiswa akuntansi menganggap karir sebagai Akuntan 
Publik lebih baik daripada akuntan perusahaan (non publik), sehingga bagi 
perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dibidang akuntansi harus ada usaha yang 
lebih baik agar dapat memperoleh tenaga kerja yang lebih berkulitas. 
Namun dalam kenyataannya setelah dilakukan pengamatan di lapangan dari 
30 mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur sebagian besar dari 20 
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mahasiswa akuntansi memlilih profesi sebagai akuntan non publik dan hanya 10 
mahasiswa akuntansi yang memilih sebagai akuntan publik. 
Mahasiswa akuntansi memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih karir 
apa yang akan dijalaninya, antara lain adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 
karena orang yang cerdas akan lebih bebas untuk menentukan jenis karir yang akan 
dijalaninya dan bisa berharap imbalan yang lebih baik untuk kecerdasannya itu (Hj. 
Retnawati Siregar, 2006). Bahkan akhir-akhir ini perusahaan atau instansi 
pemerintah telah menetapkan prestasi minimal untuk dapat diterima bekerja 
diperusahaan atau instansi tersebut. IPK telah lama menjadi syarat untuk melamar 
pekerjaan. Seorang lulusan perguruan tinggi misalnya hanya boleh melamar bila 
IPKnya ≥ 3,0. Rupanya persyaratan IPK saja belum cukup karena disinyalir belum 
menjamin kualitas seorang alumni. IPK boleh tinggi tetapi prestasi kerja belum 
tentu. Lagi pula IPK alumni dari suatu perguruan tinggi merupakan prestasi relatif 
yang belum tentu sama kualitasnya dengan alumni perguruan tinggi lainnya. 
Barangkali ini merupakan salah satu “kiat” perusahaan untuk memperoleh calon 
pegawai yang memenuhi kriteria mereka. (http://blog.unsri.ac.id).  
Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti menambahkan satu indikator lagi 
pada variabel independen, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Sebagai salah 
satu faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai 
akuntan publik. Faktor lain yang diduga berpengaruh dalam pemilihan karir adalah 
persepsinya mengenai penghargaan finansial, nilai-nilai sosial, dan lingkungan 
kerja. (Agus Rochmatullah, 2007) 
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Beberapa penelitian sudah dilakukan mengenai persepsi mahasiswa 
akuntansi terhadap pemilihan karir, yang meliputi pemilihan karir sebagai akuntan 
publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan akuntan perusahaan. penelitian 
ini lebih memfokuskan pada profesi akuntan publik, hal ini lebih dikarenakan, 
bidang akuntan publik dipandang sebagai bidang yang menjanjikan prospek yang 
cerah sebagai pilihan karir seseorang yang menempuh studi di jurusan akuntansi. 
Karier ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan serta 
memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bervariasi karena dapat 
ditugaskan di berbagai bagian pada berbagai perusahaan yang memiliki 
karakteristik yang berbeda (Anggara yudha Handika, 2010). 
Berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 
topik penelitian di bidang akuntansi dengan judul :  
“FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PROFESI  
SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK.” 
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1.2  Perumusan Masalah 
 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan uraian pada latar 
belakang, maka perumusan masalah dapat  dikemukakan sebagai berikut : 
Apakah Penghargaan finansial, Lingkungan kerja, Nilai – nilai sosial, Indeks 
Prestasi Kumulatif  (IPK) mempunyai pengaruh terhadap pemilihan profesi sebagai 
akuntan publik ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian  ini sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka 
diharapkan melalui penelitian ini  dapat diketahui Apakah Penghargaan Finansial, 
Lingkungan Kerja, Nilai – Nilai Sosial, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 
berpengaruh terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan publik oleh mahasiswa 
progdi akuntansi UPN “Veteran” Jatim. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, antara 
lain sebagai berikut : 
1. a.  Peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan memperkaya khasanah 
ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
sumber daya manusia dan akuntansi keperilakuan. 
b.  Bagi peneliti lain hasil penelitian dapat dijadikan bahan studi perbandingan 
untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Pihak Akademis, yaitu untuk menambah referensi informasi dan wawasan bagi 
penyusun kurikulum berbasis kompetensi khususnya progdi akuntansi di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim dalam upaya 
meningkatkan mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja dan jenis karir yang paling banyak dipilih oleh 
mahasiswa progdi akuntansi. 
3.  Pengusaha atau Lembaga yang mempekerjakan tenaga akuntan, agar dapat 
membantu mereka karena biasanya karyawan baru masih memerlukan bantuan 
dan arahan melakukan tugas dan aturan pekerjaan. 
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